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发光二极管主波长的优化计算方法
陈焕庭 , 　吕毅军 , 　高玉琳 , 　王亚军
(厦门大学物理系 , 福建 厦门　361005)
摘要:从发光二极管主波长的定义出发 , 比较分析了计算发光二极管主波长的 3 种方法 ,并提出了一种优化的




Optimized Algorithm for Determining Dominant Wavelength of LED
CHEN Huan-ting , 　LU Yi-jun , 　GAO Yu-lin , 　WANG Ya-jun
(Department of Physics , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005, China)
Abstract:A novel algorithm to determine the dominant wavelength of LED is proposed based on the definition of dominant
wavelength and the comparisons of three conventional calculation methods.To realize this algorithm , the CIE1931 - xy
Chromaticity Diagram is divided into 10 different regions within the wavelength range from 380.0 nm to 780.0 nm with a resolution
of 1.0 nm , then the linear interpolation is implemented to locate the dominant wavelength with a resolution as precise as 0.1 nm.















明委员会(CIE)的关注 。近年来 CIE 分别成立了























































因此常以求和来近似积分。这里 Y 对于光源来说 ,


















x +y +z =1
(3)
　　图 1 就是根据 CIE1931 -XYZ 系统绘制的







一种确定的参照光源相加混合 ,就能匹配出颜色 S 。
但并不是所有的颜色都有主波长 , CIE 色品图
中连接白点和光谱轨迹两端点(380 nm ,780 nm)所形
成的三角区域内各色品点都没有主波长 ,因此就引
入补色波长这个概念 。一种颜色 P 的补色波长是
指某一种光谱色的波长 ,此波长的光谱色与适当比
例的颜色 P 相加混合 ,能匹配出某一种确定的参照
白光 。补色波长可以用符号 λC 或-λd表示 。如果
已知样品的色品坐标 x , y 和特定白光的色品坐标




图 1为 CIE1931-xy 色品图 ,图中弧线上的各
图 1　CIE1931-xy 色品图
点代表纯光谱色 ,此弧线称为光谱轨迹 。从 380 nm
(紫)到 780 nm(红)的直线是光谱上没有的紫-红颜
色系列(非光谱色)。色品图上标出样品点和白点
(E 点),由 E 点向样品S 引一直线 ,延长直线与光
谱轨迹相交于 O 点 , O 点处的波长即样品S 的主波
长 ,决定了样品 S 的色调。从代表非光谱色系列的
直线上任一点 P 通过E 点引一直线 ,交光谱轨迹于





的选择 ,对于非自发光体 ,一般选标准发光体(如 A ,
B , C , D65)为参考点 ,选择不同的参考点所得到的
主波长结果也不同;对 LED之类的自发光体 ,以等
能白光 E 点为白点。光谱色相应与 CIE 标准照明
体 A ,B , C , E 的主波长的斜率值已标准化 ,可通过
查表
[ 7]



















的等能白光 E 点色品坐标为(0.333 314 , 0.333 288)。














1 1≤k<2.0624 , 　y<0.333288
2 0≤k<1 , 　y<0.333 288
3 -1≤k<0 , 　y>0.333288
4 k>-1 , 　y>0.333 288
5 k≥1 , 　y>0.333288
6 0≤k<1 , 　y>0.333 288
7 -0.169363<k<0 , 　y<0.333 288
8 -1≤k<-0.169363 , 　y<0.333288
9 k<-1 , 　y<0.333 288
10 k≥2.0624 , 　y<0.333 288
表中 , k 代表等能白点E(xw , yw)与样品点(x ,
y)直线的斜率 , y 为样品点的 y 坐标。
如图 2所示可先判断样品点的 y 坐标是否大于
等能白点 E 的 y 坐标 ,若大于则寻找范围可直接定
位在 3 、4 、5 、6区域 。若小于则寻找范围定位在 1 、2 、
7 、8 、9 、10区域。接下来定位样品点具体是落在哪
个区域 ,再进行逐点查找 ,便可快速找出相应的主波






存占有量 ,我们把色品坐标轨迹数据以 1 nm 为间隔
进行分区 ,可使数据量相对0.1 nm的减小了10倍 ,但
是找到主波长或补色波长只能精确到 1 nm以下 。
图 2　划分区域求主波长
为进一步提高精确度 ,可通过线性插值运算 ,同
样可以使结果精确度达到 0.1 nm 以下。具体方法
如下:如图 3所示 ,首先通过分区查找确定样品色品
坐标落在对应主波长为 λ1 、λ2 光谱轨迹与白点的两
条斜率为 k1 、k2 的连线之间。则样品主波长 λ0 界
于 λ1 、λ2 之间 ,可通过线性插值运算来确定主波长
λ0 。例如:





















对于情况(2)而言 ,材料 2如果对材料 1发射出
来的光子波长选择性很高的话 ,就会容易导致寻峰
方法失效。例如在图 7中 ,假设材料 2对材料 1 发
射峰 460nm附近的吸收特别高的话 ,就会导致测试
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　　用Delphi 7.0 分别编制了这两种算法的计算机
程序。其中采用波长间隔为 0.1 nm 的算法由于数
据量过大 ,过多占用内存 ,直接影响到计算速度。而
采用间隔为 1 nm 、利用划分区域结合线性插值法计
算主波长的算法 ,可大大提高运算速度 ,并且计算结







使主波长计算结果的精确度优于 0.1 nm 。
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